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Moksleivių šimtadienio tradicijos  
XX a. – XXI a. pradžioje
J U S T Ė  VA S I L I O N Y T Ė - S TA Š A I T I E N Ė
Vytauto Didžiojo universitetas
Anotacija. Straipsnyje analizuojamos moksleivių šimtadienio šventės tradicijos 
1924–2015 m. Remiamasi tarpukariu, sovietmečiu mokyklose rašytų metraščių, 
moksleivių dienoraščių medžiaga, moksleivių ir mokytojų prisiminimais, kurie 
padėjo atskleisti abiturientų šimtadieniams būdingus bruožus ir nustatyti šios 
šventės esminius pokyčius per 90 metų laikotarpį.
Pagrindiniai žodžiai: moksleivių šventės, šimtadienis, abiturientai, dainos, do-
vanos, kalendoriai.
Abstract. This article analyzes traditions of students’ 100 days party during 1924–
2015 years. Article is based on the material of the interwar period schools chronicles 
that were written during the Soviet period, student journal material, collected me-
mories of students and teachers that helped reveal the features of 100 days’ party 
attributes and identify fundamental changes of this celebration in 90 years.
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Tyrimo objektas: moksleivių šimtadienio šventės tradicijos 1924–2015 m. 
Tikslas – atskleisti abiturientų šimtadieniams būdingus bruožus ir nustatyti 
šios šventės esminius pokyčius per 90 metų laikotarpį. 
Metodai: aprašomasis, istorinis-lyginamasis, interpretacinis.
Įvadas
Kiekvienas žmogus pereina tam tikrus gyvenimo etapus. Vienas iš svarbiau-
sių etapų – mokymasis ir buvimas mokyklos bendruomenės dalimi. Mokyklos 
bendruomenės narių, ugdymo problemos sulaukia didelio edukologų dėmesio, ta-
čiau etnologai ir kitų sričių mokslininkai nėra tyrinėję mokyklose švenčiamų šven-
čių, kurios itin svarbios mokyklos bendruomenės solidarumo konstravimui. Šiame 
straipsnyje analizuojama viena svarbiausių abiturientų švenčių – šimtadienis.
Moksleivių šimtadienių tyrimų Lietuvoje yra labai mažai. Straipsnio autorė 
pirmoji vykdė moksleivių šimtadienių tyrimus ir 2010 m. apsigynė bakalauro dar-
bą „Šimtadienio folkloras XXI a. pradžioje“ (10). 2012 m. buvo apgintas jos ma-
gistro darbas „Abiturientų šventės XX a. – XXI a. pradžioje“ (9). 2012–2015 m. 
empirinė medžiaga buvo renkama pagal autorės sudarytus klausimynus „Abitu-
rientų šventės“ ir „Mokyklos bendruomenė: tradicijos ir jų kaita XX a. – XXI a. 
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pradžioje“. Buvo apklausti 628 pateikėjai, kurie mokyklą baigė 1945–2015 m. 
arba šiuo metu yra aukštesnių klasių moksleiviai. Siekiant geriau suvokti tyrinė-
jamą reiškinį, gauti išsamesnės informacijos, atskleisti tam tikras detales, kai kurie 
pateikėjai išsamiau apklausti interviu metu. Tam buvo pasirinkti gerai informuoti 
pateikėjai, patys aktyviai dalyvavę mokyklos gyvenime. 2007–2015 m. stebėta 17 
šimtadienių, kurie vyko Kaune ir Šakiuose. Buvo renkama ir vaizdo medžiaga. 
Surinkta empirinė medžiaga saugoma Vytauto Didžiojo universiteto Kultūrų stu-
dijų ir etnologijos katedros rankraštyne (VDU ER 2300, 2592). 
Daugiausia duomenų tyrimo tema rasta Kauno „Aušros“ gimnazijos, Kauno 
Maironio universitetinės gimnazijos, Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos mu-
ziejuose. Juose surasta naudingos informacijos: 1929–1941 m. darytų nuotrau-
kų, dienoraščių ištraukų, buvusių mokinių prisiminimų. Straipsnyje remiamasi 
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos istorijos muziejuje saugomu buvusios 
Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos mokinės Liudvikos žemaitytės dienoraš-
čiu. Jame moksleivė daug rašė apie savo klasės gyvenimą 1925–1934 m., jai dės-
čiusius mokytojus, abiturientų šventes. Taip pat remtasi tos pačios gimnazijos 
abiturientės Kazimieros Gustaitytės-Leonaitienės publikuotais prisiminimais, ku-
riuose taip pat užsimenama apie gimnazijos laikų šventes. Siekiant geriau išsiaiš-
kinti sovietmečiu vykusių abiturientų švenčių eigą, pasitelkti jau minėtų mokyklų 
istorijos muziejuose rasti sovietmečiu rašyti metraščiai.
Pirmieji abiturientų šimtadieniai Lietuvoje
Šimtadienis – viena svarbiausių abiturientų švenčių, kuria pažymima, jog iki 
brandos egzaminų lieka tik šimtas dienų. Taigi šimtadienis buvo švenčiamas va-
sario pradžioje. pastaraisiais metais abiturientų egzaminų sesija prasideda daug 
anksčiau (dar kovo mėnesį, net nepasibaigus mokslo metams), bet šimtadienis 
pagal ankstesnių metų tradiciją yra švenčiamas dažniausiai vasario mėnesį. 
Spėjama, kad Lietuvoje ši šventė pradėta švęsti 1926 m. Kauno „Aušros“ 
gimnazijoje. Kauno „Aušros“ gimnazija – pirmoji lietuviška gimnazija Kaune, 
įkurta 1915 m., turinti senas tradicijas. „Aušros“ gimnazijos istorijos muziejuje 
parengtoje nuolatinėje ekspozicijoje „pirmoji lietuviška gimnazija Kaune 1915–
1940 m.“ gausu nuotraukų ir aprašymų iš mokyklos gyvenimo. Gimnazija ypač 
didžiuojasi tuo, jog yra laikoma šimtadienių pradininke Lietuvoje. Muziejuje ir 
gimnazijos internetiniame puslapyje skelbiama ši istorija: 
1926 m. 8a berniukų klasėje vyko  istorijos pamoka.  Ją vedė  inspektorius 
P.  Spudas  ir  aiškino  Prancūzų  Didžiosios  revoliucijos  istoriją,  akcentuodamas 
Napoleono sugrįžimą iš tremties į Prancūziją. Napoleonas valdė tik 100 dienų. Šios 
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klasės mokiniams kilo mintis: „O kodėl gi ir mums nesuorganizavus iki mokslo metų 
pabaigos likusių mokytis 100-to dienų šventės – vakarėlio?“ Apskaičiavę, kada toji 
šimtosios  dienos  data,  suorganizavo  pirmąjį  vakarėlį-šventę.  Pasikvietę  žymių  to 
meto žmonių, paruošė savo saviveiklos pasirodymą. 1927 m. ši šventė tapo tradicine, 
išlikusia iki šių dienų ir paplitusia visoje Lietuvoje (7). 
Akivaizdu, jog šią šventę iniciavo patys mokiniai, kurių veiklą paskatino įdo-
mus istorijos mokytojo pasakojimas. pokalbio metu paaiškėjo, kad dabartinė 
„Aušros“ gimnazijos direktorė taip pat didžiuojasi, jog būtent šioje gimnazijoje 
gimė šimtadienio šventimo tradicija, kuri tapo neatsiejama šių dienų Lietuvos 
abiturientų mokyklinio gyvenimo dalimi.
Kaip jau minėta, šimtadienių pradininke Lietuvoje laikytina „Aušros“ gimna-
zija, tačiau Kauno Maironio gimnaziją taip pat būtina paminėti, nes ir ji glaudžiai 
susijusi su pirmųjų šimtadienių organizavimu. 1927 m. Lietuvoje reorganizavus 
švietimo sistemą buvo atskirtos berniukų ir mergaičių mokyklos: „(...) pavasarį, 
po 1926 m. perversmo, Seimas buvo paleistas, taigi beveik nenaudojami jo rūmai 
tų pačių metų [1927 m. – J. V.] rugsėjo 23 d. buvo perduoti Švietimo Ministe-
rijai. Spalio mėnesį į naujas patalpas persikraustė gimnazijos mergaitės. Šitaip 
senosiose „Aušros“ patalpose įsikūrė atskira Kauno „Aušros“ berniukų gimna-
zija su komercinėmis klasėmis, o buvusiuose Seimo rūmuose – Kauno „Aušros“ 
mergaičių gimnazija su komercinėmis klasėmis. Vadovybei perskirsčius gimna-
ziją į dvi dalis – mergaičių ir berniukų, direktoriauti abiem gimnazijoms teko 
prof. M. Biržiškai“ (1). Taigi, dabartinėse Kauno „Aušros“ gimnazijos patalpose 
įsikūrė berniukų gimnazija, o dabartinės Kauno universitetinės Maironio gimna-
zijos patalpos atiteko mergaitėms ir tuomet vadinosi Kauno „Aušros“ mergaičių 
gimnazija. Nors berniukai ir mergaitės mokėsi atskirose patalpose, tai jiems ne-
sudarė kliūčių kartu švęsti pačias svarbiausias abiturientų šventes, taigi ir šimta-
dienis švęstas kartu.
Daugiausia informacijos apie šimtadienį rasta Kauno Maironio universitetinės 
gimnazijos muziejuje, kuriame saugomas Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos 
mokinės L. žemaitytės dienoraštis. Jame moksleivė daug rašė apie savo klasės gy-
venimą 1925–1934 m., jai dėsčiusius mokytojus, paminėtas šventes. Jaunesnioji 
L. žemaitytės sesuo šį dienoraštį padovanojo gimnazijai, tikėdama, kad jame kažką 
įdomaus suras kiekvienas, besidomintis gana sena „Aušros“ gimazijos praeitimi. 
L. žemaitytės dienoraštyje išsamiai aprašytas 1934 m. vykęs šimtadienis. Die-
noraščio autorė tuo metu buvo abiturientė, todėl ji buvo ne tik stebėtoja, bet 
ir dalyvė. Dienoraštyje rastas šimtadienio šventės aprašas gana tikslus, detalus, 
vietomis autorė emocingai išreiškė savo išgyvenamus jausmus ir pastebėjimus. 
Gana daug dėmesio autorė skyrė detalių aprašymui, buvusių mokytojų bei ben-
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dramokslių portretų ir charakterių atskleidimui. peržiūrėjus dienoraštį, matyti, 
kad šimtadienis buvo švenčiamas vasario mėnesį. Jam buvo kruopščiai rengiama-
si, merginos dalyvavo generalinėje repeticijoje, kurią stebėjo klasių auklėtojos. 
Jos negailėjo pagyrimų bei kritikos visų repeticijų metu. Kitą dieną vyko kelios 
pamokos, po kurių merginos ėmėsi puošybos darbų: „Langai marguliavo bal-
tomis „snaigėmis“ ir eglių šakomis, kolonos išdabintos eglių girliandomis, pats 
bufetas ir staliukai apdengti lietuviškomis staltiesėmis, ant kiekvieno grožėjosi 
margas molinis puodelis su gražia pušų šaka. Viskas skoningai, jaukiai, gražiai“ 
(12, p. 218).
Vakaro programa buvo pradėta mokyklos choro pasirodymu, o dainas keitė 
eilių deklamavimas ir šokiai. Šokių būta labai įvairių: „Linksma polkutė ir vė-
liausiai – rytietiškas šokis. Kostiumai gražūs, efektingi“ (12, p. 221). po šios pro-
gramos vyko neoficialioji šventės dalis, kurios metu taip pat netrūko šokių, susi-
rinkusieji šoko polką, valsą, „kepuraičių valsą“, fokstrotą. po šokių vyko loterija, 
kurios metu buvo galima išsitraukti tokių prizų, kaip kaklaraiščiai, užrašų kny-
gelės, servetėlės. Vakaras baigėsi vienuoliktą valandą vakaro, kada buvo sušoktas 
abiturienčių valsas. Jo metu merginos kvietė patinkančius vaikinus šokti. Tai išties 
jaudinanti akimirka, merginos gan intymiai aprašyta dienoraštyje: „per šį valsą, 
kuris yra vienintelis mūsų gyvenime (žinoma, jei nelieki antriems metams) aš bu-
vau tikrai linksma, laiminga, apie viską užsimiršus, toli nuo liūdesio ir rūpesčių. 
Vien tirpau laime“ (12, p. 224).
Dienoraščio autorės mintis patvirtina ir kita gimnazijos abiturientė K. Gustai-
tytė-Leonaitienė, išleidusi savo atsiminimus: „Šimtadienis – paskutinis pasirody-
mas gimnazijos scenoj: deklamacijos, baletai, dainos, kupletai. Ir visos aštuntokų 
tradicijos paliekamos septintajai klasei“ (2, p. 270).
Šiek tiek informacijos pavyko surasti Kauno „Aušros“ gimnazijos istorijos 
muziejaus archyve. Tam tikros šimtadienio šventimo detalės užfiksuotos 1938–
1939 m. darytose nuotraukose. Nors minėtais metais tai buvo Kauno „Aušros“ 
berniukų gimnazija, tačiau šimtadienis būdavo švenčiamas kartu su Kauno „Auš-
ros“ mergaičių valstybinės gimnazijos (1927–1940) mokinėmis. Šimtadienio 
metu abiturientai vilkėjo mokyklinėmis uniformomis, jų atlapus puošė sagės – 
ženkliukai. Svarbi tradicija – bendra visos laidos ir jų auklėtojų nuotrauka, skirta 
šiai šventei atminti. Galima įžvelgti dar vieną šimtadienio šventimo tradiciją, pra-
sidėjusią tarpukariu, – spektaklio vaidinimą. 1939 m. jau minėtoje mokykloje da-
ryta nuotrauka, kurioje užfiksuotas šimtadienio metu vaidintas spektaklis. Gim-
nazistės stovėjo mokyklos aktų salės scenoje, pasipuošusios baltomis suknelėmis, 
kurias puošė gėlių ornamentai, ant galvų – baltų gėlių vainikai. Nėra išlikusio šio 
spektaklio scenarijaus, todėl tiksliai nežinoma, kas buvo vaidinta ir kokius vai-
dmenis atliko merginos. 
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Nors šimtadieniai pradėti švęsti tarpukario Lietuvoje, tačiau ši šventė tuo 
laikotarpiu masiškai neišpopuliarėjo, ji buvo švenčiama ne visose mokyklose. 
Šimtadienio nepopuliarumą tuo laikotarpiu pagrindžia šventės aprašymų ar bent 
užuominų apie tokią šventę nebuvimas periodinėje spaudoje. Mokyklose, kuriose 
buvo švenčiama ši šventė, dar išlikę bendrų visos laidos nuotraukų. Įsiamžini-
mas su savo auklėtoja ir klasės draugais – svarbi šios šventės dalis. Šios šventės 
struktūra mažai kuo skyrėsi nuo šimtadienių, kurie būdavo švenčiami vėliau – so-
vietmečiu (1940–1990) ar atkurtos Nepriklausomybės laikotarpiu (po 1990 m.) 
iki šių dienų. Visais minėtais laikotarpiais šimtadienį dažniausiai sudarė dvi da-
lys – oficialioji ir neoficialioji. Oficialiosios dalies metu moksleiviai deklamuoja 
eiles, vaidina spektaklius, šoka ir dainuoja. Kartais jie būna tik šventės stebėtojai, 
nes programą rengia žemesnių klasių moksleiviai. Neoficialioji šimtadienio dalis 
skirta linksmybėms bei bendravimui su klasės draugais. Kaip jau minėta, tarpu-
kario laikotarpiu tai nebuvo ypač populiari šventė, todėl galima daryti tik bendras 
įžvalgas, tačiau detalesnių aprašymų nėra gausu.
Abiturientų šimtadieniai 1940–1990 m.
Šimtadieniai, aptariami šiame skyriuje, skirstomi į dvi grupes: 1940–1990 m., 
kai Lietuva buvo Tarybų Sąjungos sudėtyje, ir antroji grupė – po Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo 1990 m. Antrajai grupei šiame skyriuje skiriama mažiau 
dėmesio, nes tai pereinamasis etapas, kurio metu šimtadienio šventimo tradicijos, 
lyginant su sovietmečiu, kito labai nežymiai. Apie 2000 m. atsiranda ryškių šven-
tės pokyčių, todėl jie bus aptariami kitame skyriuje.
Abiturientų šimtadieniai išpopuliarėjo sovietiniu laikotarpiu, kai jie buvo šven-
čiami daugelyje Lietuvos mokyklų. Atlikus apklausą paaiškėjo, kad šimtadienį 
1940–1990 m. Lietuvoje šventė 78 % pateikėjų. pasitaikė ir tokių pateikėjų, kurie 
žinojo, jog ši šventė buvo jų mokykloje, tačiau jau negalėjo prisiminti jos eigos. 
Galima daryti prielaidą, jog tai nebuvo labai įsimintinas įvykis abiturientų gyve-
nime arba per daugelį metų ryškesnių prisiminimų visgi neišliko. Į klausimą, kur 
buvo švenčiama ši šventė, visi pateikėjai atsakė, kad oficialioji šventės dalis vyko 
mokykloje. Mokyklos aktų salė – neabejotinai pati populiariausia šventimo vieta. 
Atlikus duomenų analizę, paaiškėjo, kad sovietmečiu neįvyko esminių po-
kyčių, lyginant su tarpukario šimtadienio tradicijomis. Mažiausiai pastebėta ofi-
cialiosios dalies šventimo skirtumų, nes ne tik pasirenkama ta pati šventės vieta 
(mokyklos aktų salė), bet ir vyrauja labai panašus šventės scenarijus: dainų atliki-
mas – 45 %; poezijos skaitymas – 37 %; spektaklio vaidinimas – 18 %. 
Beveik pusė sovietmečiu mokyklą baigusių pateikėjų atsiminė, kad buvo 
dainuojamos dainos. Dainų tematika labai įvairi: nuo pačių sukurtų dainų žo-
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džių apie mokyklą iki to meto populiariausių muzikinių kūrinių. pateikėja Rima, 
1983 m. baigusi Zarasų „Ąžuolo“ gimnaziją (tuo metu Marytės Melnikaitės vi-
durinė mokykla), minėjo, kad buvo specialiai sukurtos eilės ir perfrazuotos po-
puliarios dainos konkrečiai mokyklai (VDU ER 2300/35). Gana populiari dainų 
tematika – vaikystė. Kiti pateikėjai prisiminė, kad dainavo tuo metu populiarią 
dainą apie vaikystę „Sparnuotosios sūpynės“. Kitą dainų grupę būtų galima pri-
skirti prie tokių, kuriomis siekta sugraudinti, sukelti nostalgiškus jausmus, pa-
vyzdžiui, populiari „Aktorių trio“ atliekama daina „paukščiai“. paminėtina, kad 
daina „paukščiai“ išlieka ypač populiari ir XXI a. abiturientų švenčių foklore. Dar 
vienas pateikėjas prisiminė, jog dainavo lietuvių roko grupės „Hiperbolė“ dainą 
„pamiršk mane“ bei vokiečių grupės „Boney M“ žymiausius kūrinius (VDU ER 
2300/43). Toks pasirinkimas gana neįprastas, nes tuo metu nebuvo populiaru 
kūrinius atlikti anglų kalba. 
Šiek tiek mažiau pateikėjų paminėjo, jog šimtadienio metu buvo deklamuo-
jami eilėraščiai. Betygalos vidurinės mokyklos 1966 m. laidos abiturientas Linas 
prisiminė, kad buvo deklamuojami Eduardo Mieželaičio, Salomėjos Nėries ir 
Maironio eilėraščiai (VDU ER 2300/77). 
pažymėtina, jog XXI a. pradžioje poezijos skaitymas nėra toks populiarus kaip 
sovietiniu laikotarpiu. Dabar abiturientai dažniau demonstruoja savo vaidybos 
gebėjimus. Spektaklių, o ne poezijos skaitymo metu bandoma perteikti šimta-
dienio nuotaiką ir pagrindinę mintį. Visgi negalima vienareikšmiškai teigti, jog 
spektakliai išvis nebuvo vaidinami. 
Kai kuriose mokyklose oficialiosios šimtadienio dalies metu abiturientai atli-
ko tik svečių vaidmenį. Jie buvo tik pasyvūs stebėtojai, nes visą programą kūrė ir 
atliko žemesnių klasių moksleiviai. Kaip pažymima, programą rengė ne tik metais 
jaunesni dešimtokai, bet ir patys jauniausieji mokiniai – pirmokai. Jų vaidmuo – 
aliuzija į vaikystės prisiminimus. 
Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokiniai (buvusi Kauno 2-oji vidu-
rinė mokykla) šimtadienį paminėdavo tradiciniu renginiu jų mokykloje, pavadintu 
Vakaras-susitikimas „Kuo būti?“ (4). Šio susitikimo metu į mokyklą atvykdavo buvę 
jos mokiniai, kurie patraukliai pristatydavo savo specialybes. Jų pasakojimus paįvai-
rindavo abiturientų muzikiniai intarpai – koncertas. paskui vykdavo neoficialioji 
šventės dalis, kurios metu dainuodavo, šokdavo, žaisdavo žaidimus. Dalyvaudavo ne 
tik abiturientai, bet ir jų tėvai, mokytojai bei vakaro svečiai. 
Siekiant sukurti šventinę nuotaiką, mokykla per šimtadienį puošiama tam ti-
kromis puošmenomis. Atlikus duomenų analizę, paaiškėjo, kad sovietiniu laikotar-
piu per šimtadienį mokyklos būdavo puošiamos: balionais – 32 % visų pateikėjų 
atsakymų; gėlėmis – 32 %; plakatais – 22 %; girliandomis – 5 %; karpiniais – 5 %; 
kita – 4 %. Akivaizdu, kad balionai ir gėlės – pačios populiariausios puošmenos. pa-
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minėtina, kad ne visi pateikėjai kalbėjo apie puošybą gyvomis gėlėmis: „Daug iš po-
pieriaus išlankstyta, iškarpyta tokių gėlyčių, balandžiai, medžių šakos, ant jų gėlytės 
popierinės, traukto popieriaus padarytos. Taip gražiai atrodo“ (VDU ER 2300/8).
Šiek tiek mažiau populiarūs plakatai. Dažniausiai juose dominuodavo skaičius 
100. Tai pagrindinis šios šventės akcentas. Skaičius „100“ dominuodavo ne tik 
mokyklos puošyboje, bet ir šventiniuose kvietimuose. Kauno Veršvų vidurinės 
mokyklos (buvusios Kauno 18-osios vidurinės mokyklos) 1980 m. laidos abitu-
rientė Nijolė buvo atsakinga už kvietimų gamybą ir įteikimą dėstantiems moky-
tojams. Šventinio kvietimo pagrindinis akcentas – du angeliukai, laikantys gėlių 
girliandą, bei užrašas „100“. 
Gana įdomų aktų salės puošybos būdą pasirinko Kauno rajono Ežerėlio vidu-
rinės mokyklos 1990 m. laidos abiturientai – į mokyklos aktų salę buvo atgabenta 
eglutė, kurią puošė 100 žvakučių (VDU ER 2300/102). Siekiant išryškinti skaičių 
„100“ pasitelkiamos ir kitokios meninės formos. Kauno Juozo Urbšio vidurinės 
mokyklos 1978 m. laidos abiturientė Laimutė teigė: „Aktų salėje buvo pakabintas 
didelis varpas, ant jo vidurio ten degė šimtas dienų išryškinta ir scenoje stovėjo 
tokia didelė rodyklė, taip pat buvo nuorodos, ką pasirinkti baigus. Ar tai eiti į 
kariuomenę, ar važiuoti statyti Baikalo-Amūro magistralės, ar į civilinės metrika-
cijos biurą tiesiai, o jau patiems geriausiems – toliau mokytis“ (VDU ER 2300/1). 
Rodyklės gali simbolizuoti ne tik gyvenimo kelio pasirinkimą, bet ir tiesiogiai 
nukreipti į šventės vietą, nes keli pateikėjai paminėjo, jog mokykla buvo išpuošta 
rodyklėmis, kurios rodė kelią į aktų salę.
Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos (buvusi Kauno 14-oji vi-
durinė mokykla) 1968 m. laidos abiturientė Elena prisiminė gana netradicišką 
puošybos būdą: „Sukurta 18 laidos emblema didelė scenoje ir tokios pat prisegtos 
prie atlapo“ (VDU ER 2300/20). Taip abiturientai parodė savo laidos unikalumą 
ir sukūrė vienovės vaizdą bei darnią puošybos visumą.
Sukurti šventinę nuotaiką padėdavo ne tik atitinkama puošyba, bet ir dovanos. 
Kaip pažymi pateikėjai, dovanos šimtadienio metu nebuvo gausios, tačiau simbo-
linės. Gautas abiturientų dovanas būtų galima skirstyti į: gėlės – 39 %; sagės / me-
daliai – 31 %; šimtadienio kalendoriai – 21% ; šimtadienio pusatestačiai – 9 %.
Akivaizdu, jog pati populiariausia dovana abiturientams – gėlės. pačios popu-
liariausios minėtos gėlės – raudoni gvazdikai arba rožės. Daug pateikėjų džiau-
gėsi gautais moliniais medaliais arba sagėmis, kurias uniformos atlapuose segėjo 
ne tik šventės metu, bet ir visą mokykloje likusį laiką, iki pat egzaminų. Sagės 
ir medaliai – tai ne tik simbolis, išskiriantis abiturientus iš kitų mokinių, bet ir 
puikus įvykusios šventės prisiminimas. Kai kurie pateikėjai šias gautas dovanėles 
saugo jau trisdešimt keturiadešimt metų. Kaip minėjo pateikėjai, tai dažniausiai 
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moliniai pakabukai, ant kurių parašyta „Šimtadienis“, mokyklos pavadinimas bei 
mokyklos baigimo metai.
Atlikus empirinių duomenų analizę, paaiškėjo, kad šimtadienio kalendoriai 
taip pat buvo dovanojami. Kaip teigė Kauno Jono ir petro Vileišių vidurinės mo-
kyklos 1984 m. laidos abiturientas Dainius: „Turėjom tokią tradiciją – šimtadienio 
kalendorius. Gal šimtalapis jisai vadinasi? Ir kiekvieną dieną mes turėdavom at-
versti vieną lapą į priekį, ten buvo surašytas mažesnis skaičius už šimtą ir kažkokį 
palinkėjimą mes turėdavom parašyti. Na, kažkas, kas sugalvodavo, tas ir rašydavo“ 
(VDU ER 2300/2). Įdomesnių ir išradingesnių šimtadienio kalendorių apibūdi-
nimų neprisiminė nė vienas pateikėjas. Visi minėjo tik tradicinį variantą – knygą, 
kurioje 100 lapų, ir jie verčiami atbuline tvarka. 
Dar mažiau pateikėjų prisiminė, jog dovanų būtų gavę pusatestačius. pa-
teikėja Lina minėjo, kad pusatestačiai yra dešimtokų dovana, ir juo apibūdino: 
„Nuotraukytės kiekvieno mokinio. pripiešta dar kažkokie kūnai, kokie pomėgiai, 
pripiešta.“ Šakių „žiburio“ gimnazijos (buvusi Šakių Zigmo Angariečio vidurinė 
mokykla) 1983 m. laidos abiturientė taip pat minėjo, kad šimtadienio metu pieš-
davo „atestatus“ su dvyliktokų veidais (VDU ER 2300/22). pilviškių Santakos 
gimnazijos abiturientams klasės auklėtoja padovanojo užrašų knygutes su visų 
klasės draugų namų adresais (VDU ER/25).
Dovanos klasės auklėtojoms ir mokytojams šimtadienio metu nebuvo popu-
liarios. Mokytojai simboliškai apdovanojami gėlėmis. Keli pateikėjai paminėjo, 
kad šios šventės metu savo klasės auklėtojoms įteikė knygų.
po oficialiosios šimtadienio dalies mokyklos aktų salėje būdavo neoficialioji 
šimtadienio dalis, kurią švęsdavo: mokykloje – 72 %; pas draugus – 8 %; nebuvo 
švenčiama išvis – 18 %; kita – 2 %.
Didžioji dauguma pateikėjų atsakė, jog šimtadienio neoficialioji dalis taip pat 
buvo švenčiama mokykloje. Dažniausiai pasitaikančios patalpos – mokyklos val-
gykla, sporto, aktų salės arba klasė.
Didesnių patalpų pasirinkimas nulėmė tai, jog šimtadienį šventė visa abitu-
rientų laida kartu – vyko vaišės, kurias ruošė patys moksleiviai. paminėtina, kad 
šimtadienio šventėje tėvai nedalyvaudavo. Tai išimtinai tik abiturientų šventė. 
Kartais būdavo slaptai vartojami alkoholiniai gėrimai.
Kita šventimo forma šiek tiek kuklesnė – kiekviena klasė kartu su savo au-
klėtoja švęsdavo atskirai pasirinktame mokyklos kabinete. Tada būdavo tiesiog 
jaukus pasibuvimas kartu, pokalbiai, tolesnių planų aptarimas, pasibaigus oficia-
liosios dalies iškilmėms aktų salėje.
Dalis pateikėjų prisiminė, kad švęsti po oficialiosios dalies jie ėjo pas savo 
klasės draugus. Beveik penktadalis pateikėjų teigė, kad šios šventės visiškai nesu-
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reikšmino, todėl apsiribojo tik oficialiosios dalies šventimu ir po šventinės cere-
monijos ėjo namo.
Kiekvienos šventės metu gana daug dėmesio skiriama aprangai, tačiau šim-
tadienio metu apranga nebūdavo sureikšminama. Susirinkusių asmenų aprangą 
nulemdavo šventinės vietos pasirinkimas. Kadangi dauguma pasirinko šventimą 
mokykloje, tad nieko nuostabaus, jog vilkėjo mokyklinėmis uniformomis. Tik 
24 % pateikėjų prisiminė, kad šios šventės metu buvo apsirengę labai puošniai – 
merginos su suknelėmis, vaikinai su kostiumais, o linksmybės priminė puotą: 
„Šimtadienis vyko aktų salėje prie šventinių stalų. Stalai buvo nukrauti kaip per 
vestuves, su šakočiais, skruzdėlynais, tortais, mėsytėmis“ (VDU ER 2300/25).
Akivaizdu, kad šimtadienio populiarumas vis augo, tačiau sovietmečiu tai 
nebuvo pati didžiausia abiturientų šventė. Oficialiosios šventės dalies metu mo-
kyklos aktų salėje vykdavo gana kukli programa, kurią rengdavo patys abitu-
rientai arba žemesniųjų klasių moksleiviai. Jie deklamuodavo eiles, dainuodavo 
dainas. Atliekamų dainų tematika būdavo labai įvairi. žemesniųjų klasių moks-
leiviai apdovanodavo abiturientus simbolinėmis dovanomis: pusatestačiais arba 
kalendoriais. pažymėtina, kad pusatestačių dovanojimo tradicija ėmė nykti XXI a. 
pradžioje. Vis labiau populiarėjant informacinėms technologijoms, įprastus pusa-
testačius išstumia juokingų abiturientų vaikystės nuotraukų rodymas, pasitelkiant 
kompiuterinę powerpoint programą. Kitas galimas variantas – juokingo filmuko 
apie mokyklą sukūrimas, kuriame pagrindiniai aktoriai – patys abiturientai, pri-
statantys save bei klasės draugus. 
Sovietmečiu neoficialioji šimtadienio dalis praeidavo be įspūdingų drabužių 
ar vakaro programų, tačiau pasitaikė pateikėjų, kurie paminėjo, jog šventė išsi-
skyrė prabanga, nes merginos dėvėjo vakarines sukneles, o vaikinai – kostiumus. 
Dažniausiai būdavo švenčiama pačioje mokykloje. Sovietmečiu ši šventė tikrai 
nebuvo laikoma pačia svarbiausia abiturientų švente, nes išleistuvės – neabejoti-
nai svarbesnė ir reikšmingesnė šventė abiturientų gyvenime. Svarbiausi šimtadie-
nio akcentai sovietmečiu – oficialiosios dalies programos parengimas (vaidinimas, 
eilių deklamavimas, dainos) bei simbolinių dovanų įteikimas (medaliai, sagės, 
pusatestačiai, kalendoriai). 
Abiturientų šimtadieniai 1990–2000 m.
1990 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę pasikeitė ne tik pati valdymo sis-
tema, bet ir žmonių požiūris, mąstymas, švenčių šventimas. Ne išimtis – moky-
kloje švenčiamų švenčių tradicijų pasikeitimas. Tai tarsi pereinamasis laikotarpis, 
kuriame buvo galima rasti tarpukariu ir sovietmečiu minėtų tradicijų bei XXI a. 
pradžioje pastebimų inovacijų. pažymėtina, kad oficialiosios šimtadienio dalies 
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šventimas nėra pakitęs, nes šventė vykdavo mokyklos aktų salėje, pagrindiniai 
dalyviai – abiturientai ir jų mokytojai. Salę puošdavo balionais, girliandomis, 
popieriniais karpiniais, gėlėmis. Nuo sovietinių laikų nepasikeitė ir gaunamos 
abiturientų dovanos: šimtadienio kalendoriai ir pusatestačiai. Įdomus momentas 
yra tai, kad atkūrus Lietuvos nepriklausomybę padaugėjo dovanų mokyklai, ku-
rios būdavo siejamos su lietuvybės puoselėjimu bei religija. Sovietinės okupacijos 
metais šie dalykai buvo griežtai draudžiami, todėl, atgavus nepriklausomybę, tai 
atrodė tarsi svajonės išsipildymas. Dauguma mokyklų siekė įgyti katalikiškų mo-
kyklų statusą, todėl keitėsi ne tik švenčių iškilmės (pavyzdžiui, šventų mišių klau-
symas šimtadienio dieną), bet ir dovanos. Kauno šv. Mato vidurinės mokyklos 
2000 m. laidos abiturientai mokyklai dovanojo medinį koplytstulpį (VDU ER 
2300/99). Naujos šventimo tendencijos įžvelgiamos neoficialiosios šimtadienio 
dalies minėjime. Dar 1990–1995 m. mokyklą baigusieji pateikėjai minėjo, jog 
šimtadienį šventė mokyklos aktų salėje, vaišes ruošė jų tėvai. Tačiau, praėjus ke-
leriems metams, matoma, kad neoficialioji šimtadienio dalis švenčiama ne aktų 
salėje, o kitoje miesto erdvėje: kavinėje, restorane. Abiturientų tėvams neberei-
kia rūpintis vaišėmis, nes tuo rūpinasi aptarnaujantysis personalas. pažymėtina, 
kad didmiesčiuose šios inovacijos įsitvirtino kur kas greičiau, tačiau mažesniuose 
miesteliuose dar vis būdavo švenčiama mokykloje arba klasės draugų namuose. 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę šimtadienio reikšmė šiek tiek išaugo, tačiau ši 
šventė kur kas reikšmingesnė tapo XXI a. pradžioje.
Abiturientų šimtadieniai XXI a. pradžioje
XXI a. pradžios šimtadienis tapo pačia reikšmingiausia abiturientų švente, 
kuriai pasirengti negailima nei laiko, nei lėšų. pagal svarbą jis aplenkė mokyklos 
išleistuvių šventę.
Šimtadienio šventimą analizuojamu laikotarpiu galima suskirstyti į dvi dalis: 
1) oficialioji ir 2) neoficialioji. Oficialioji dalis pradedama švęsti 17–19 val. ir 
trunka 2–3 val. Šventei pasirenkama darbo diena (paprastai penktadienis). Šven-
tinė nuotaika jaučiama jau nuo ankstyvo ryto, nes kai kuriose mokyklose dvylik-
tokus prie durų sutinka vienuoliktokai, kurie groja gitaromis, dainuoja linksmas 
dainas ir su muzika palydi kiekvieną dvyliktoką į jų klases. po oficialiosios dalies 
vykstama toliau švęsti ir tai užtrunka kur kas ilgiau. Šventimo laikas priklauso 
nuo pasirinktos vietos, todėl labai skiriasi neoficialiosios dalies pabaigos laikas. 
Šimtadienio oficialiosios dalies šventimo vieta parenkama neatsitiktinai. 65 % 
pateikėjų teigia, jog yra švenčiama pačioje mokykloje. Šimtadienio metu moky-
klos aktų salė pavirsta erdve, kurioje susitinka pasirengę palikti mokyklą dvylik-
tokai ir juos į gyvenimo kelią išleidžiantys mokytojai. pasitaiko atvejų, kai yra 
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nuomojamos kitos patalpos. pateikėjai mini, jog šventė vyko išskirtinėse vietose, 
pavyzdžiui, Kauno valstybiniame dramos teatre ar Kauno valstybiniame muziki-
niame teatre. Šį pasirinkimą nulėmė tai, jog mokyklų aktų salės negalėjo sutalpinti 
visų norinčiųjų stebėti renginį, pačiai šventei norėta suteikti daugiau iškilmingu-
mo, netgi prisipažinta, jog tingėta gaminti specialias dekoracijas, todėl sumąstyta, 
jog teatrų scenos gali padėti išspręsti šias problemas (VDU ER 2025/1).
Aplinkos puošimas. Sukurti šventinę nuotaiką padeda šventei skirtos dekora-
cijos ir kiti papuošimai. Kaip pažymi pateikėjai, iš visų abiturientų švenčių būtent 
šimtadieniui mokykla papuošiama gausiausiai ir gražiausiai. Temų gausa ir įvairo-
vė suteikia laisvę saviraiškai ir originalių idėjų įgyvendinimui. papuošimu, kaip ir 
visa šventės eiga, rūpinasi šventės organizatoriai. puošybą galima suskirstyti į tris 
dalis: 1) aktų salės puošyba; 2) klasių puošyba; 3) koridorių puošyba.
Galima daryti išvadą, jog patys populiariausi papuošimai yra girliandos, ba-
lionai ir popieriniai trafaretai, kurie turi tam tikrą simbolinę prasmę. papuošimai 
glaudžiai siejasi su pagrindine šimtadienio tema ir spektakliu. Vienas iš pavyzdžių 
galėtų būti Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje 2012 m. vykęs šimtadienis, 
kurio tema – „Lobių sala“. Scenoje dominavo puošyba, susijusi su prarastojo lobio 
paieškomis: popierinis kompasas, aukso luitas. Kauno „Atžalyno“ vidurinės mo-
kyklos 2012 m. laidos abiturientai savo šimtadieniui pasirinko „Įžymybių“ temą. 
popieriniai žmogaus silueto trafaretai puošė ne tik aktų salę, bet ir mokyklos 
koridorius. Skaičius „100“ dominuoja ne tik aktų salės, bet ir klasių puošyboje. 
Kaip pastebima, puošybos esmė išlieka nepakitusi nuo sovietmečio: visų svarbiau-
sia – pasirinktos temos atskleidimas ir šventinės nuotaikos sukūrimas. Tik XXI a. 
pradžioje puošybos priemonių naudojama daugiau ir išmoningiau, dažnai sie-
kiant sukurti prabangos įvaizdį. žinoma, kad puošybos būdų įvairovę lemia ne tik 
gausesnis tam tikrų priemonių turėjimas, bet ir siekis, kad šimtadienis išsiskirtų 
iš kitų abiturientų švenčių.
XXI a. pradžios šimtadieniai pasižymi ne tik gausesne puošyba, lyginant su 
sovietmečiu, bet ir sudėtingesne oficialiosios dalies programa.
Šimtadienių oficialiojoje dalyje svarbią vietą užima spektakliai. pati šventimo 
eiga išlieka panaši į ką tik aprašytąją, tačiau kiekvienais metais rengiami vis nauji 
spektakliai, kurie skiriasi tematika ir pateikimo forma. Iš pateikėjų atsakymų, 
filmuotos medžiagos bei stebėjimo būdu užfiksuotos informacijos šimtadienių 
spektaklių tematiką galima skirstyti į tam tikras grupes:
1) mokyklinio gyvenimo parodijos;
2) atskleidžiantys gyvenimiškas tiesas.
parodijas dažniausiai vaidina vienuoliktokai. Juose gausu ironijos, nes abi-
turientai parodijuojami, išryškinant pagrindinius neigiamus jaunimo bruožus, 
charakterio savybes, elgesį mokykloje ir bendravimą su aplinkiniais. Šiuose spek-
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takliuose daug linksmų dialogų, situacijos labai paprastos, atsiskleidžia mokyklos 
kasdienybė.
Antrajai grupei priklauso spektakliai, kuriuos atlieka patys dvyliktokai. Spek-
taklio temos gyvenimiškos ir rimtos. Jau nebėra ironijos ar šaipymosi, o pagrin-
diniu vaidinimo akcentu tampa išėjimo į savarankišką gyvenimą ir teisingo ke-
lio pasirinkimo temos. žmogaus troškimas tobulėti, pastangos ir tikslo siekimas 
yra dorybės, kurios padeda žmogui pasiekti tobulybę bei įgyvendinti svajones. 
Spektakliu norima pasakyti, jog gyvenime bus įvairių sunkumų, pakilimų ir 
nuosmukių, tačiau tik didelis ryžtas ir noras padeda įveikti visas kliūtis.
Dovanos. Dauguma mokykloje vykstančių švenčių neapsieina be simbolinių 
dovanų. Šimtadienis irgi ne išimtis, todėl jo metu dovanas gauna ne tik moky-
tojai, bet ir patys šventės dalyviai – dvyliktokai. Dovanas galima suskirstyti į ke-
turias grupes: 1) dovanos mokyklai; 2) dovanos klasės auklėtojams; 3) dovanos 
dėstantiems mokytojams; 4) dovanos, kurias gauna patys abiturientai. 
Dovanos mokyklai nėra itin paplitusios. Jas paminėjo tik 15 % pateikėjų. 
Kiekviena dvyliktokų klasė surenka atitinkamą sumą pinigų, sudeda į bendrą 
fondą ir nuperkama bendra dovana nuo visos dvyliktokų laidos. Šios dovanos 
įteikiamos mokyklos direktoriui, tačiau yra paliekamos mokykloje. Dažniausiai 
perkami paveikslai, kurie puošia mokyklos sienas. Atlikus empirinės medžiagos 
analizę, paaiškėjo, jog net 91 % pateikėjų dovanojo dovanas savo auklėtojoms. 
Dovanos būna labai įvairios. Akademijos Ugnės Karvelio gimnazijos 2006 m. 
laidos abiturientas Algimantas paminėjo: „Nežinau, kaip kitos klasės, bet mūsų 
auklėtojai padovanojom tarptautinių žodžių žodyną, nes ji istorijos mokytoja.“ 
Šiuo atveju dvyliktokai atsižvelgė į auklėtojos norus bei pomėgius ir padovano-
jo tai, kuo galės pasinaudoti ne tik pati, bet ir jos mokiniai. paaiškėjo, jog labai 
populiarūs dovanų čekiai. Keli pateikėjai paminėjo, jog padovanojo juvelyrinių 
dirbinių parduotuvės dovanų čekį, o kiti patys išrinko ir nupirko auklėtojai auksi-
nę grandinėlę ant kaklo. Gana originalia dovana savo auklėtoją nustebino Kauno 
Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos mokiniai 2010 m. – savo auklėtojai jie įtei-
kė SpA salono dovanų čekį (VDU ER 2025/37). populiarėjant SpA paslaugoms, 
mokiniai stengiasi neatsilikti nuo mados ir tokiu būdu įteikti kažką įdomesnio 
ir originalesnio savo auklėtojoms. Mėgstama dovanoti parkerius ir laikrodžius, 
kuriuose išgraviruoti padėkos žodžiai. pati populiariausia auklėtojoms teikiama 
dovana, kurią paminėjo visi pateikėjai – gėlių puokštės. Gėlėmis apdovanojamos 
visos auklėtojos. Dar viena populiari dovana – tai simboliniai suvenyrai. pasitaiko 
suvenyrų su skaičiumi 100, kuris simbolizuoja 100 dienų iki egzaminų pradžios, 
kitų suvenyrų simbolinė prasmė – atnešti laimę. Kauno Vydūno vidurinės moky-
klos 2006 m. laidos abiturientas Audrius prisiminė, jog jie dovanojo keraminius 
suvenyrinius drambliukus (VDU ER 2025/15). Originalią dovaną įteikė Ukmer-
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gės Antano Smetonos gimnazijos 2005 m. laidos abiturientai: „Tiesa, dar prieš 
oficialią dalį, mokytoja gavo dovanų nuo klasės indą su auksine žuvele“ (VDU ER 
2025/49). Tiek drambliukai, tiek auksinės žuvelės yra tie simboliai, kurie turėtų 
užtikrinti laimę, išpildyti norus ir troškimus. Auklėtiniai tokiais simboliais linki 
savo auklėtojams gerovės ir sėkmingos ateities.
Dėstantys mokytojai atlieka svarbų vaidmenį kiekvieno abituriento gyveni-
me, tačiau šimtadienio metu jie nėra gausiai apdovanojami. Tik 52 % apklaustųjų 
paminėjo, jog mokytojai gavo dovanų. pati pagrindinė dovana – gėlės. Iš abituri-
entams skirtų dovanų labiausiai paplitę moliniai ženkliukai arba sagės, kurios ne-
šiojamos iki pat išleistuvių. Medaliai buvo populiarūs ir tarpukario bei sovietmečio 
laikotarpiais. Tai tikrai nėra nauja tradicija. Dovanų įteikimas abiturientams nėra 
tik lietuvių šimtadieniams būdinga tradicija. Kaimynai latviai taip pat švenčia pa-
našią į šimtadienį abiturientų šventę. Vasario mėnesį Latvijos abiturientai švenčia 
Žetonu  vakars. Šios šventės metu abiturientai gauna vadinamuosius žetonus su 
inicialais ir mokyklos pavadinimu. Dažniausiai tai būna žiedai ant pirštų, nors kar-
tais pasitaiko, jog dovanojamos specialios marškinių rankovių sąsagos arba sagės.
Šiuo metu ne itin paplitusi dovana Lietuvoje – pusatestačiai. Kaip jau buvo 
minėta praeitame skyriuje, pusatestačius vis dažniau išstumia humoristinis fil-
mukas arba abiturientų vaikystės nuotraukų rodymas, pasitelkiant kompiuterinę 
powerpoint programą. Vis dar populiari dovana, kurios gamybai pasitelkiama iš-
monė ir originalumas, – šimtadienio kalendoriai. Atlikus duomenų analizę, paaiš-
kėjo, kad 59 % apklaustųjų buvo apdovanoti kalendoriais. Kalendorius dovanoja 
vienuoliktokai dvyliktokams pačioje šimtadienio šventės pabaigoje. Kalendorius 
galima suskirstyti į šias grupes: 1) bendras kalendorius, kurį gauna visa abiturien-
tų laida; 2) kalendorius, kurį gauna kiekviena klasė atskirai; 3) kalendorius, kurį 
gauna kiekvienas abiturientas.
Antroji šimtadienių kalendorių grupė pati gausiausia ir sudaro apie 85 % visų 
kalendorių. Jie turi išliekamąją vertę, nes padedami kiekvienoje klasėje, abitu-
rientų auklėtojos kabinete, ir abiturientai gali stebėti mažėjančių dienų skaičių. 
Kalendoriai nėra įprasti, nes juose pažymėtos tik 100 dienų. Skaičiai nuo 1 iki 
100 yra būtini kiekviename kalendoriuje, tačiau gali kisti pateikimo formos. Dau-
guma kalendorių pagaminami paprastai, be ypatingos fantazijos ir laiko sąnaudų: 
paimama 100 lapų, ant kurių surašomi skaičiai nuo 100 iki 1 mažėjančia tvarka, 
ir susegama į bendrą knygą. Kiekvienas lapas gražiai apipavidalinamas piešiniais: 
gėlėmis, įvairiais raštais, o per vidurį įrašoma sentencija, metafora arba gražus 
palinkėjimas. Dažnai sentencijos būna apie gyvenimą, jo prasmę, žmogaus užsis-
pyrimą, valią ir ryžtą. Taip pat populiaru rašyti žodžius apie draugystę, meilę, iš-
tikimybę, vaikystę ir jaunystę. pažymėtina, jog tokio tipo šimtadienio kalendorius 
gauna ne tik moksleiviai, bet ir kareiviai. Kareivių dienos kalendoriuje skaičiuo-
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jamos mažėjančia tvarka, pradedant šimtąja diena ir baigiant „nuline“ diena, kuri 
simbolizuoja oficialią tarnybos dieną, tačiau ne faktinę (14, p. 10). Analogijos 
pastebimos ne tik pačių šimtadienio kalendorių pateikimo formose, jie artimi ir 
savo reikšme – pažymėti likusias dienas mokykloje arba tarnyboje.
Trečiajai grupei priklausančius kalendorius paminėjo tik du pateikėjai. Juos 
įteikė klasės auklėtojos kiekvienam mokiniui asmeniškai. Tai buvo knygutės su 
įvairiomis prasmingomis mintimis, pamokančiomis sentencijomis.
Kalendorius atlieka ne tik estetinę (dovanos), bet ir informacinę funkciją, nes 
plėšomi lapeliai parodo tikslų dienų skaičių iki egzaminų. paaiškėjo, jog daugu-
mai abiturientų tai tarsi priminimas, kad reikia susikaupti, nes laiko iki egzaminų 
lieka vis mažiau. psichologiškai nėra lengva matyti mažėjantį plėšomų lapelių 
skaičių, nes tai didina nerimą dėl artėjančių žinių patikrinimų. Dar vienas stebėti-
nas dalykas – kalendoriuje užrašyti komentarai ir pastabos ilgai išlieka abiturientų 
atmintyje ir po kelerių metų tampa prisiminimų šaltiniu.
Dainos. Šimtadieniai neįsivaizduojami ne tik be geros nuotaikos, bet ir be 
dainų. Būtent šioje mokyklos šventėje liūdesys, nostalgija susipina su džiugia ir 
pakilia nuotaika. Visa tai bandoma perteikti dainomis, todėl nenuostabu, jog dai-
nų repertuaras labai platus ir dainos gerokai skiriasi viena nuo kitos. Labai dažnai 
šimtadienio dainos tampa baigiamuoju oficialiosios dalies akcentu. Dainas galima 
skirstyti į dvi grupes: 1) žodžius kūrė patys moksleiviai; 2) dainuojamos žinomų 
atlikėjų dainos.
pažymėtina, jog mėgstama atlikti vaikų kolektyvų dainas, nes jas nesunku 
parodijuoti, lengva sukurti puikią nuotaiką, perduoti teigiamą energiją ir emoci-
jas. Dainos pasirenkamos neatsitiktinai. Jų pasirinkimą lemia spektaklio tema ir 
pagrindinė mintis. Šimtadieniuose mėgstamos vaikystės, praeities temos, todėl 
vaikiškos dainos, tiek turiniu, tiek pateikimo forma, ne tik puikiai atskleidžia pa-
sirinktą temą, bet ir suteikia optimizmo.
Neofiicialioji šimtadienio dalis. po oficialiajai daliai būdingų vaidinimų ir dainų 
abiturientai toliau tęsia linksmybes neoficialiojoje aplinkoje. Kiekviena moky-
kla pasirenka skirtingas vietas, tačiau galima įžvelgti bendras tendencijas. Atlikus 
empirinių duomenų analizę, paaiškėjo, jog daugiausia abiturientų – net 32 % ap-
klaustųjų – vyko švęsti į kavinę, barą ar restoraną. Kiek mažiau – 28 % pateikėjų – 
pasirinko šventimą naktiniame klube, 21 % nuomojosi kaimo turizmo sodybą, 
6 % pasiliko toliau švęsti mokykloje, 4 % neskyrė ypatingo dėmesio šventimui, 
todėl vyko į klasės draugų namus. Likusi pateikėjų dalis – 9 % – nepriklauso 
nė vienai iš išvardytųjų kategorijų, nes nešventė visiškai arba šventė labai ne-
tradiciškai. Būtent šimtadienio neoficialiosios dalies šventimas labai skiriasi nuo 
to, kaip neoficialioji šventės dalis būdavo švenčiama tarpukariu ir sovietmečiu. 
XXI a. pradžioje neoficialioji šventės dalis retai vyksta mokykloje, o tarpukariu 
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arba sovietmečiu mokyklos aktų salė – pagrindinė šventimo erdvė. XXI a. siekia-
ma pasirinkti kuo prabangesnę, įspūdingesnę aplinką. Skirtumas pastebimas ne 
tik pasirinktoje šventimo vietoje, vaišių gausume ir pasirinkime, bet ir aprangoje. 
Sovietmečiu šimtadienio vaišės buvo suprantamos kaip sumuštiniai ir saldumy-
nai. pastaruoju metu abiturientai vaišinasi kur kas prabangesniais valgiais. Švęsti 
mokyklos aktų salėje – atgyvena, o švęsti kavinėje ar restorane labai patogu – ne-
reikia rūpintis muzika, maistu, gėrimais. Tai ne tik labiausiai paplitęs, bet ir pats 
patogiausias variantas. pažymėtina, jog dauguma išvardytųjų restoranų ar kavinių 
pasižymi prabanga, jaukiu interjeru, patogiu susisiekimu. Dauguma pateikėjų, 
gyvenančių didmiesčiuose, į šventimo vietą vyko limuzinais arba nuosavais auto-
mobiliais. Jau ne vienus metus besitęsianti tradicija – vykimas limuzinu – suteikia 
prabangos, solidumo jausmą. pateikėjai užsiminė, jog tai ne tik labai madinga, bet 
ir smagu, nes limuzino viduje groja muzika, visa klasė dainuoja ir geria šampaną. 
pasirenkamos net sustojimo vietos, kurios jau tapo tradicinės. Visi pateikėjai kau-
niečiai minėjo, jog mėgstamiausia vieta – Kauno rotušė. Originalumu išsiskyrė 
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 2012 m. laidos abiturientai, kurie kelią nuo 
Kauno valstybinio lėlių teatro iki Laisvės alėjoje esančio restorano nuklojo degan-
čiomis žvakutėmis. praeiviams šviečiantis takas netgi pasirodė panašus į lapkričio 
1-ąją organizuojamą kasmetinę akciją „Sielų upė“ (5, p. 12).
Vaišės. Dauguma švenčių neapsieina be vaišių, kurios svarbios bet kurioje 
šventėje. Valgydami bendrai, asmenys išreiškia solidarumą (11, p. 112). Vaišių 
pobūdis ir gausa priklauso nuo to, kurioje vietoje švenčiama neoficialioji šimta-
dienio dalis.
Abiturientai, kurie švenčia baruose, kavinėse, restoranuose, vaišinasi toje vie-
toje personalo gaminamais patiekalais. Tai būna šaltieji užkandžiai, karštas patie-
kalas ir saldumynai. 
Švenčiančiųjų išsinuomotose sodybose, mokyklose ir klasės draugų namuose 
vaišių stalas nesiskiria. Būdingas švediškas stalas. Dažniausiai vaišes ruošia pačios 
merginos, kartais padeda tėvai. Galimas variantas, kai sodybose ar mokyklose 
maistą patiekia kavinių darbuotojai. Visi pateikėjai minėjo, jog dominuoja šal-
tieji užkandžiai: mišrainės ir maži sumuštiniai. Saldiesiems patiekalams skiriama 
nemaža dėmesio, nes būna sausainių, saldainių, skruzdėlynų, tačiau pats svar-
biausias – šimtadienio tortas. Šimtadienio tortas būna įspūdingo dydžio, daromas 
pagal specialų užsakymą, gali priminti knygos formą, būti sudarytas iš kelių dalių, 
papuoštas skaičiumi „100“. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos abiturientai 
2012 m. pasirinko dar įdomesnį variantą – šventinio torto papuošimai buvo susiję 
su visos šventės tematika bei pagrindine mintimi. Šimtadienio torto valgymas – 
tai neoficialiosios dalies pabaigtuvės. 
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pastebėta, jog alkoholiui pastaraisiais metais skiriama kur kas daugiau dė-
mesio. Net 95 % apklaustųjų minėjo, jog buvo vartojami svaigieji gėrimai. patys 
populiariausi gėrimai: brendis, alus, degtinė ir vynas. Įdomu tai, jog abiturientai, 
kurie šimtadienį šventė mokyklose, taip pat vartojo alkoholinius gėrimus. Atlikus 
empirinės medžiagos analizę, paaiškėjo, jog alkoholinių gėrimų vartojimas – ne-
atsiejama šventės dalis. Dauguma pateikėjų net neįsivaizduoja, jog būtų galima 
švęsti be svaigiųjų gėrimų vartojimo. Tai patvirtina ir tvirti bei užtikrinti atsaky-
mai į anketos klausimus: „be abejo“, „žinoma“, „tai aišku“. Galima daryti prielai-
dą, jog kai kuriems abiturientams tai smagiausia ir labai svarbi šimtadienio dalis. 
pastebima tendencija, jog abiturientai vis labiau piktnaudžiauja alkoholiu, todėl 
2009 m. Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, pasaulio sveikatos 
organizacijos biuras Lietuvoje, Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis, 
Nacionalinis švietimo forumas bei kitos įstaigos prieš šimtadienio šventę net iš-
platino viešą kreipimąsi į mokytojus, kuriame ragina šimtadienį švęsti blaiviai bei 
apskritai išguiti alkoholio vartojimą iš ugdymo įstaigų (6). 
pažymėtina, jog alkoholio vartojimas laikytinas vienu iš perėjimo ritualų. Ar-
noldas Van Gennepas perėjimo ritualus manė esant priemonėmis, kurios suteikia 
individui naują statusą grupėje (8, p. 13). Taigi alkoholio vartojimas mokyklos 
vadovybės, mokytojų, tėvų akivaizdoje iš tikrųjų šiuo aspektu labai svarbus – jis 
parodo, kad mokiniai jau yra suaugę ir galintys priimti savarankiškus sprendimus. 
Taip patys abiturientai pakelia savo statusą kitų suaugusiųjų akyse. Gėrimas yra 
ne tik vaišinimosi būdas, bet ir apeiga. pasak Angelės Vyšniauskaitės, „apeigi-
nis gėrimas buvo tik žmogui ar bendruomenei itin reikšmingų įvykių simbolinis 
įprasminimas (11, p. 112). 
Apranga. Galima pastebėti, jog keičiantis madoms keičiasi ir abiturienčių ren-
gimosi stilius bei šukuosenos. 2000–2006 m. buvo populiaresnės ilgos vakarinės 
suknelės, tačiau šiuo metu jas pakeičia trumpesnės kokteilinės suknelės. Tai gali-
ma sieti su tuo, jog merginos siekia patogumo, tokios suknelės praktiškesnės, nes 
galima nevaržomai šokti ir judėti. 
Šimtadienis XXI a. pradžioje išsiskiria dalyvaujančių žmonių gausa, iškilmin-
gumu, linksmumu, pagarba ir išskirtiniu dėmesiu dvyliktokams. Be to, skiriama 
daug laiko pasirengti šiai šventei. Oficialioji šimtadienio šventės dalis neapsieina 
be abiturientų parengtos programos: vaidinimo, dainų. Kaimyninėje Latvijoje Že-
tonu vakars pagrindinis akcentas – taip pat abiturientų humoristinis spektaklis, 
kurio metu kiekvienas gali atsiskleisti, deklamuodamas eiles, šokdamas, dainuo-
damas, vaidindamas (13). priešingai negu Lietuvoje, Latvijoje beveik visuomet 
vaidinamas humoristinis spektaklis, vengiama sudėtingų ir egzistencinių temų, 
o siekiama sukurti linksmą pasirodymą, kuris dovanotų gerą nuotaiką ne tik pa-
tiems abiturientams, bet ir jų mokytojams bei susirinkusiems tėvams. 
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Išvados
1. Kauno „Aušros“ gimnazija – šimtadienių pradininkė Lietuvoje. Jie pra-
dėti švęsti nuo 1926 m. Tarpukariu šventė nespėjo išpopuliarėti visose Lietuvos 
mokyklose. Moksleivių šimtadienio šventimas vykdavo dviem etapais – galima 
išskirti oficialiąją ir neoficialiąją šventės dalis. Abi šios dalys būdavo švenčiamos 
mokyklos aktų salėje. Oficialiosios dalies metu abiturientai galėdavo pademons-
truoti savo talentus – deklamuoti eiles, dainuoti dainas, vaidinti spektakliuose. 
Neoficialioji šimtadienio dalis – jauki abiturientų ir jų mokytojų vakaronė. 
2. Šimtadienio oficialiosios šventės dalies struktūra, laikas, vieta, dalyviai beveik 
nepakito nei sovietmečiu, nei atkurtos nepriklausomybės laikotarpiu, iki pat šių dienų.
3. Keičiantis laikams, labiausiai pasikeitė neoficialiosios šimtadienio dalies šven-
timas. XX a. neoficialioji šimtadienio dalis buvo švenčiama mokyklos aktų salėje, 
tačiau XXI a. vis daugiau abiturientų pasirenka šventimą restoranuose, kavinėse, 
naktiniuose klubuose. Mokyklines uniformas pakeičia labai puošni apranga – vai-
kinai vilki kostiumus, o merginos – vakarines ar kokteilines sukneles. Šimtadienis 
tampa pačia svarbiausia švente, kuriai pasirengti negailima laiko ir pinigų.
4. Šimtadienio metu dovanojamos dovanos. Abiturientams įteikiami pusates-
tačiai bei šimtadienio kalendoriai. pažymėtina, kad pusatestačiai buvo populiaresni 
sovietmečiu. XXI a. pradžioje pusatestačius pakeičia trumpi, juokingi filmai, ku-
riuos kuria patys abiturientai, siekdami pristatyti, pajuokti savo klasės draugus. patys 
išradingiausieji ne tik parodijuoja mokyklinius įvykius, bet ir nepamiršta paminėti 
šių dienų aktualijų. Ne mažiau populiaru – vaikystės nuotraukų demonstravimas.
5. Mokytojai šimtadienio metu niekuomet nebūna pamiršti. Visais minėtais 
laikotarpiais mokytojams įteikiamos gėlės. Klasės auklėtojos apdovanojamos gau-
sesnėmis dovanomis. 
6. patys populiariausi papuošimai šimtadienio metu – balionai, popieriniai 
karpiniai, kurie glaudžiai siejasi su pagrindine šimtadienio tema ir spektakliu. 
Aktų salės, klasių puošyboje dominuoja skaičius „100“. 
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JUSTĖ VASILIONYTĖ-STAŠAITIENĖ
TRADITIONS OF STUDENTS’ 100 DAYS PARTY IN THE 20TH C. – 
EARLY 21ST C.
S u mm a r y
This article analyzes traditions of students’ 100 days party during 1924–
2015 years. Article is based on the material of the interwar period schools 
chronicles that were written during the Soviet period, student journal ma-
terial, collected memories of students and teachers that helped reveal the 
features of 100 days’ party attributes and identify fundamental changes of 
this celebration in 90 years.
The results showed that Kaunas Aušra gymnasium is the originator of 100-
days parties in Lithuania, which have been celebrated since 1926. During 
the interwar period festival did not have enough time to become popular 
throughout Lithuanian schools. 100-days party celebration took place in 
two stages – we can distinguish the formal and informal part of the ce-
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lebration. Both of these parts were celebrated in the school’s hall. At the 
official part graduates were able to showcase their talents – recite poems, 
sing songs, play performances. During unofficial part of 100-days party 
graduates and their teachers could get cozy evening together. 100-days 
party official part, it’s structure, time, place, participants remained almost 
unchanged during the Soviet era, restored independence period, it hadn’t 
changed to the present day.
changing times changed the unofficial part of the 100-days party celebration 
the most. In the twentieth century Unofficial 100-days party was celebrated 
in the school’s hall, but in the twenty-first century an increasing number of 
graduates choose to celebrate it in restaurants, cafes and nightclubs. School 
uniforms were replace by highly ornate clothing – boys wear suits and girls 
wear evening or cocktail dresses. 100-days party is the most important holi-
day, which prompted significant preparation time and costs.
During 100 days party gifts are given. For the graduates a specific certi-
ficate and calendars were given. It should be noted that those certificates 
were more popular in Soviet times. In the twenty-first century certificates 
are replaces by short, funny videos, that most recent graduates creates, to 
deliver and to ridicule their classmates.
During this feast schools are decorated abundantly – the most popular 
decorations are balloons, paper cuttings, which are closely related to the 
main theme of 100-days party performances.

